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Підсистема регіональної економічної безпеки займає  важливе місце в системі 
національної економічної безпеки. Адже від раціонального поєднання інтересів 
держави і регіону залежить ефективність територіального управління і збалансованість 
в цілому. Економічна безпека в кожного регіону і усіх регіонів в цілому повинна 
забезпечувати економічну безпеку країни.  
Важливою ознакою регіональної економічної безпеки є реалізація інтересів 
регіону. Вона має подвійне значення. По-перше, держава реалізує на окремій території 
економічну безпеку регіону. По-друге регіон має свою концепцію економічної безпеки. 
Отже, національна економічна безпека залежить від гармонійного поєднання спільних 
інтересів. Головне, про що слід пам’ятати, це не допущення дискримінації з боку 
держави та її центральних органів регіонів, дати змогу домагатися паритетної участі в 
державних програмах із розвитку регіонів, розміщення державних замовлень. 
Державна політика має сприяти проявам конкурентних відносин між різними 
гілками влади, як на горизонтальній так і на вертикальній складових. Це дозволяє 
місцевим органам влади брати участь у заходах ринкової розбудови на рівні з центром, 
ініціювати політичні та економічні зрушення, відповідати за наслідки втілення рішень 
та просування реформ належним чином. Значні відмінності у територіальних та 
економічних елементах і соціально-економічних аспектах у межах України 
породжують додаткові труднощі щодо взаємодії економіки і суспільства. Тобто певною 
мірою зберігається дія принципу залежності від попередні особливостей розвитку, в 
загальному сказати має місце так званий синдром „економічної пасивності” або 
інертності. Що головне, що це стосується майже кожного регіону. 
Таким чином, державна влада повинна визначитись у стратегічній, кінцевій меті 
реформування системи управління регіонами та регіонального розвитку суспільства. 
Вона повинна забезпечити реорганізацію управлінської вертикалі влади для 
розширення прав і можливостей місцевих органів влади, шляхом глибокого 
перетворення форм і методів управління. Також створити ефективну інфраструктуру 
регіонального інвестиційного ринку, забезпечити створення сприятливих умов для 
залучення іноземних інвестицій або інвестицій з інших регіонів країни в економіку 
регіону, інтеграції регіонального ринку у міжнародний ринок капіталу та інших 
інвестиційних ресурсів. В свою чергу регіональна політика повинна забезпечувати 
розширення платоспроможного попиту, в тому числі на продукцію підприємств 
регіону, і попиту на інвестиційні ресурси, створення умов, які забезпечують попит на 
використання інвестицій внутрішніх ресурсів підприємства-амортизації і прибутку, 
забезпечити виконання конкретної регіональної роботи на всіх рівнях управління 
професійно підготовленими управлінськими кадрами. 
Отож регіональна політика має базуватися на економічному та правовому 
механізмі, що створює привабливий інвестиційний клімат, який є каталізатором 
економічного зростання держави вцілому. А гасло ”стале зростання регіону-запорука 
підвищення ефективності державної безпеки” - аксіомою державотворення сучасної 
внутрішньої національної політики. 
